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1 Fin octobre  2006, un propriétaire déclarait la découverte d’ossements humains sur ses
terres agricoles. Après une première prise de contact avec ce dernier, il a confié pour
étude les dits ossements ainsi qu’une boucle sans ardillon en alliage cuivreux. L’étude
ostéologique (Solenn de Lerminat, LAMM, MMSH, Aix-en-Provence) a permis d’identifier
les restes d’au moins deux individus. Le coffrage en dalles de deux sépultures ainsi que la
boucle indiquaient que nous étions en présence d’une nécropole du haut Moyen Âge. C’est
l’érosion qui a dégagé les blocs constituant les sépultures. Cette nécropole se situe à flanc
de coteau à  environ 1,3 km au nord-ouest  du village  de  Sceautres.  Ce  petit  relief  du
plateau du Coiron, culminant à 633 m d’altitude, domine la plaine des Panègues. 
2 Devant l’intérêt  du site (carte archéologique vide dans ce secteur pour cette période
historique)  et  la  menace  de  destruction  par  l’activité  agricole  (élevage  porcin),  une
opération de fouille d’urgence a été mise en place au mois d’août 2007.  La nécropole
s’étage sur deux terrasses. Seule la terrasse inférieure a fait l’objet de sondages extensifs
(30 m2). La terrasse supérieure a fait quant à elle l’objet d’un sondage test de 6 m2. Deux
difficultés sont apparues au cours de la fouille. En premier lieu, les blocs de parement des
sépultures  sont  constitués  de  basaltes issus  du substrat  sous-jacent  et  affleurant  sur
l’ensemble de ce secteur, d’où les similitudes frappantes entre structures et agencements
naturels. La deuxième difficulté a été d’ordre technique justement à cause de la présence
de basalte. Cette roche acide a dissout une grande partie des ossements des sépultures de
la terrasse inférieure, et lorsque ces derniers étaient encore présents leur consistance
spongieuse  rendait  leur  fouille  très  délicate.  Il  a  donc  été  nécessaire  d’utiliser  du
consolidant (paraloïd à 5, voire à 15 %) à chaque dégagement d’ossements. Au total, c’est
toutefois dix sépultures qui ont été mises en évidence. Toutes orientées nord-sud (tête au
nord), les corps (pour ceux dont les ossements étaient conservés) étaient en decubitus.
Sur l’ensemble de ces sépultures, seule une a livré de nombreux ossements en connexion
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anatomique. Il s’agit de la sépulture découverte sur la terrasse supérieure. Sa relative
bonne conservation est due à une sédimentation de 60 cm, la préservant en partie de
l’acidité du basalte. Les sépultures sont en coffres de blocs ou de dalles verticales. Aucun
élément de couverture n’a été observé. Au moins quatre sépultures sont signalées par des
stèles anépigraphes en simple bloc de basalte, disposé au nord. Un coffre a retenu notre
attention dès le début de la fouille du fait de son orientation est-ouest et de sa facture
soignée en blocs – en partie équarris – sur plusieurs assises. Il s’est avéré que ce coffre est
en  réalité  un  ossuaire  avec  plusieurs  blocs  crânio-faciaux,  mandibules  ainsi  qu’un
important  fagot  d’os  longs.  La  présence  de  ces  ossements  peut  aussi  expliquer  leur
absence  dans  quelques  sépultures.  Le  mobilier  recueilli  est  peu  nombreux  mais  très
important  et  est  caractéristique  de  l’époque  mérovingienne  notamment  une  plaque-
boucle  en  alliage  cuivreux  ainsi  qu’un  ardillon  à  figuration  animale  (têtes  d’oiseaux
stylisés se faisant face). La présence de ces artéfacts est inhabituelle pour notre région du
sud de l’Ardèche, et cette fouille s’est révélée être d’une importance sans précédant pour
le haut Moyen Âge dans un secteur proche d’Alba-la-Romaine. 
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